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Első évi jelentés
a  n é m e t  re f . f ió k  e g y h á z
n e v ű  k ó r h á z á r ó l .
A z  új év kezdeten h ivatva  érzi m agát az intézet elöl­
járósága emez intézetről az egyh ázk özségn ek , mint a 
résztvevő  ü gybarátoknak jelentését bemutatni.
E z intézet alapításához már az 1863. és 1864. év telén 
kezdődtek az előm unkálatok. Több községi tagok beteg­
sége eseteiben előtűnvén a nehézségek, m elyek azok czél- 
szerü ápolására nézve lé te zn e k , több nemű tanakodást 
idéztek  elő, —  és midőn községünk nagyobb része oly 
egyénekből áll, k ik n ek  M agyarország nem szülő hazája, 
hanem más országokból szárm aztak ide, k ik  betegség 
esetében, nem vehetnek igénybe czélszerü  m enhelyet, e 
körülm ény annál nagyobb ösztönt szolgáltatott nekünk 
arra, hogy az ü gyet m agunk ve gyü k  kezeinkbe.
A z  1864-ik év tavaszán először kerü lt ez ü gy  v ita ­
tás alá az egyház-tanácsban és ebből lett egy  bizottm ány 
m egválasztva, hogy e ezélra néhány szoba beállításának 
lehető eszközeiről vélem ényt adjon —  ugyan ak k or pen- 
dittetett meg azon kérdés is, nem volna-e czélhoz vezető a 
létesítendő intézetben az ápolást oly szem élyekre bízni, 
k ik  e foglalkozásra m ár bizonyos előképzettséggel b ír­
nak s azt keresztényi szeretetből elvállaln i k é sze k ?  E  
feladathoz képest összeköttetésbe léptünk D r. F liedner 
lelkész úrral Kaisersw erthben, ki a ágostai h itv diako- 
nissák újbóli alakitója.
Ü gyü n k tám ogatására külföld több vidékein keres­
tü n k  es találtunk pártfogókat — és a tervünk létesítésé­
hez vezető utak mind inkább tisztábban tűntek élőnkbe. E  
közben e g y  Pesten látogatásképen m egfordúlt nő, a dia- 
konissák intézm ényének hő kegyelője, 100 fnt Sterlin get1*
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adott rendelkezésünkre azon kijelentéssel, hogy a dolog­
hoz azonnal hozzá kezdjünk es a beteg-ápolást azonnal 
diaconissákra bízzuk.
A z  imént em lített bizottm ány egyúttal fe l lön hatal­
m azva az egyházi tanács által, hogy e czélra 2 évre bérel­
jen k i alkalm as helyiséget s azt kellő leg  rendezze be. 
Hosszas keresgetés után végre sikerült egy egészséges és 
tiszta léggel kinálkozó házat, alkalm as udvarral és k ert­
tel feltalálni és miután a háznak kórintézetté alakítása 
miatt a bérlési szerződésnél újabb nehézséggel találko- 
zánk —  D r. Bakody, ki 1862. óta a község szegényeit 
hűségesen gyógyította és kórházunknak ingyen-szol­
gálatára újabban is ajánlkozott —  tette azon ajánlatot, 
hogy a házat m egveszi és az intézetnek bérbe adandja.
E z történt az 1865-ik év utolsó havában.
A  mint ez történt, az 1865-ik év utolsó hónapjaiban 
az épület 3 használható szobái berendeztettek, a szükséges 
átalakítások véghez mentek —  a konyha és pincze beren­
deztettek, e g y  már kipróbált szem élyre bízatott az ápolás 
és midőn az 1866-ki év beköszöntött, az intézet m egnyi­
tására minden készen volt. Már akkor örvendetes, köszö­
netre méltó részvét m utatkozott a testvér városok részé­
ről váltatunk irányában, miről a beszolgáltatott adako­
zások term ényekben és pénzben tanúságot tesznek.
A megnyitási ünnepély
Január 1-ső napján 1866-ban ment véghez, délután, 
számos ügybarát jelenlétében, községünkből és köréhez 
nem tartozó közönségből.
E  nap kellem es téli nap v a la ; a tágas udvar ízlés­
sel fenyő erdőcskévé a lak ítva ; a bemenet a szerény há­
zacskába félig  téliesen, félig nyáriasan, m ű-virágokkal és 
zöld fen yő-ágakkal feld íszítve; az ajtó felett 2 m agyar 
zászló állott keresztben, és azok alatt, fehér mezőben fe ­
kete arany betűkkel e szó tündöklőit :
„B E  T  H  E  S  D A .“
E  nevet adánk intézetünknek az Evangelium  (E v. 
János 5, 2.) szavai nyomán — hogy szándékunknak, m ely 
előttünk lebegett, k ifejezés adassék, mert eme válasz­
tott szó annyit tesz : „a  k ö n y ö r ü l e t  h á z a .“
Superintendens T ö rö k  úr, a ref. egyh áz-gyü lekezet 
le lk esze nyitotta m eg az ünnepélyt m agyar beszédével, 
m ely azontúl németül fo lyta tv a  lön, m elyben a betegáp o­
lás fontos voltát tüntette k i. E g y  ének befejezése után 
követték  őt K önig  le lk ész  és B akod y doktor u rak a lk a ­
lom szerű előadásaikkal, m ig végre utóbbi ügyfelét Dr. 
Bolem an urat m utatá be a gyü lekezetn ek, k i szives volt 
az intézetnek ingyen szolgálatát sebészi és oly esetekre, hol 
az allöopatikus gyógym ód követeltetnék, felajánlani. Im á­
val és eg y  vers elhan goztatásával befejeztetett az ün­
nepély.
M iért e napon a zárénekben fohászkodtunk, im ánk 
mindenható hallgatója, bőm értékben m egadta azt nekün k 
a lefo lyt évben, mi az ü gy további folyam ából kiderül.
A bevételi források szabályzata.
A  ház m egnyitása után nem sokára vettü k  a m agyar 
ref. an ya-egyház egyh ázi tanácsának h ála-n yilatkozatát 
az intézetnek m indkét egyh ázi g yü lek ezet, az anya és 
fiók-egyház szám ára lett alapításáért; e fölött vá laszt­
m ány lett k ik ü ld ve , m ely az a lap szabályok at m agyarra 
fordítsa és e g y  felhívást bocsásson közre az an ya-egy­
ház tagjaihoz, és eszközölje azoknál a kórház ja v á ra  tör­
ténendő adakozások gyűjtését. A z  anya g yü lek ezet e g y ­
házi tanácsának e g y ik  tagja, gyó gyszerész K iss úr szives 
volt 5 egym ás után következő  évre ingyen válla ln i m a­
gára  a m egkivántató gyó gyszerek  szállítását 100 ft. 
erejéig.
Azonfelül hogy pesti jó ltevö in k  közül nehányan 
évenkénti járadékot, többen más aján dékokat ajánlottak, 
vo ltak  nyilvános intézetek Pesten, Bécsben, Triestben, 
m elyek részvétüket adakozásokban fe jezék  ki, m elyek a 
szám adás tételei által igazolva van nak.
Saját gyü lekezetü n k  körében gondoskodánk arról, 
h ogy az alapszabályokban tervezett részvételt a b eteg­
ségi esetekben szükséges ellátásra  nézve rendezzük. 
K ezd et óta azon elvből indulánk k i ,  hogy merőben 
ingyenes ellátásra senki ne szám ithasson s azért a fe lv é ­
teli feltételek oly módon állapíttassanak meg, hogy a leg­
szegényebbek is képesittessenek saját jára d é k a ik  alapján 
az intézetbe való bevételre jogot szerezni, azért lett sza-
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bályainkban kim ondva, hogy minden egyháztag, ki az in­
tézeti pénztárba hetenként 10 k rt befizet, jogot nyer 
ingyen ellátásra,^ épen ú gy a családapák, k ik  20 k rt 
fizetnek hetenként, jo g ga l bírnak családjuk bár m ely 
tag ját az intézetbe küldeni. Hasonló gondoskodás foglal­
tatik  e jelentés végén látható szabályok sorában a cselé­
dek, iparos segédek és tanonczok irányában i s ; —  k ik  
valam ely községi taghoz tartoznak. E  krajczáros gyű jté­
sek  rendezésében a község kisebb osztályokra osztatott 
be és több gyüjtö-nö késznek nyilatkozott, hogy illető 
kerü leteiket hetenként, v a g y  havonként bejárandják, 
hogy azokban az adom ányokat beszedjék. Minden hóban 
egyb együ ln ek  ezen gyüjtőnök feladatuk feletti tanács- 
kozm ány és azokn ak rendbetartása végett. A  község ügye- 
fogyott tagjai helyett tehetősebb községi tagok teljesiten- 
d ik  a szükséges befizetéseket.
A zon túl szándéka volt az intézet elöljáróságának 
kezdettő l óta bizonyos számú szabad á gy a k at létrehozni 
azon nem zetbeliek számára, k ik  v a g y  ideiglenesen itt tar­
tózkodnak, v a g y  itt átutaznak, mihez képest azon czélra  
is törekszik , hogy e szabad á g y a k  m indenikének szá­
m ára oly alap gyüjtessék, m elynek kam ataiból egy  beteg 
költségei fedezhetők legyenek. E g y  szabad á gy  fentartá- 
sára szükséges öszszeg tökéje 2000 forintra számíttatott. 
A z  e czélra történt gyűjtések  eredm énye a bevételek 
jegy zék éb en  foglaltatik . E  gyűjtések Németországban, 
A n gliáb an , F ran k h on b an , H elvétiában és honunk né­
m ely m egyéiben folyam atban vannak s ezennel felh ívjuk 
minden ezen országokban lakó ü gyb aráta in k at, hitsor- 
sosainkat, h o gy  azokat befolyásukkal előm ozdítani szí­
veskedjenek. A  czél sikeresitésére mindezen állam okban 
divatozó n yelveken  bocsájtottunk k i gyűjtő  ivek et azon 
ügybarátok részére, k ik  az em lített gyű jtéseket eszkö­
zölni sziv.esek voltak.
Mi a betegápolást illeti : jövün k most azon pont­
hoz, m ely szól a
betegek ápolásáról.
M iután, mint fentebb már em lítettük, főtörekvésünk 
oda volt irán yozva, a betegek ápolását oly nők által esz­
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közölni, k ik  ezen szolgálatra szükséges előkészületet már 
m egnyerték, itt helyén lesz ném elyet m egjegyezn i azon 
módokról, m elyek szerint a protestáns egyházban az utolsó 
évtizedekben ezen czélravezető  képző intézetekről gon­
doskodva lett. A zon férfiú, k i ezen a téren életének m un­
káját kereste és találta, D r. F liedner lelkész volt, k i szem ­
ügyre véve a foglyok, a harcztéren elesettek, a gyerm ekek 
és a betegek Ínségét —  ő ujitá  m eg az apostoli diakonissák 
szerzetét; mely által az evang. egyházban új erők ébresz­
tettek, régi sebek gyógyulásn ak indultak. E z intézm ény már 
is 4 világrészre terjeszté k i ágait, mert bár hol szükség m u­
tatkozott, általa segély n yújtva  lön. A lig  érkezett híre Sy- 
í'iából ama n agy vérfürdőnek, az ő diakonissái azonnal m eg­
indultak e m essze tartom ányba; alig hallánk Schlesw ig- 
ből a h arczi-riad ót, rögtön ott term ettek diakonissái a 
sebesültek sebeinek bekötésére és a lábbadozók ápolására. 
A z  ő hatása nem szünetelt soha, szakadatlanúl újabb 
m unkára növekedő m értékben vállalkozott ő.^Neki nem 
volt pénze s mégis nem szűnt m eg építeni. 0  nem birt 
hatalom m al s mégis fejedelem  volt. Utolsó éveiben csak 
fél tüdővel lé legzett s mégsem fáradt el. O reá valóban 
illik urunk e m ondata : „ T e  dolgoztál, de nem lan kad tál“ 
Fliedner az ipar mezején millió urává válhatott, palotá­
kat építhetett és angol parkokat állíthatott volna —- azon­
ban mégis mint szegény ember halt meg, m ert hitében 
mindent az úr szolgálatára, dicsőségére áldozott. E  hitben 
n agyszerü k  m űködései!
D r. F liedner T ivad ar, a diakonissák intézetének a l­
k o tó ja , jan uár 21-én 1800-ik évben született a nassaui 
Schw eitzban, Epsteinban, hol a tyja  lelkész volt.
Tapasztalván a keresztyéni szeretet behatásának 
h iányát honában , belátta, mély lelki fájdalommal, mily 
gyengén áll ott a hit is. Észlelte honában a fogházakat, 
mily elfajulás, mily elhanyagolás képe tűn t azá lta l szeme 
elibe. Sem evangélikus sem katholikus lelkész a rabok 
m ellett; még helysem , mely isteni szolgálatra alkalm as 
lett volna. Az ifjú foglyok tanitására semmi gond, semmi 
rendes foglalkozás, még a nőknek a férfiaktól való elkü- 
lönözése sem teljesen.
Könyörületes szeretetének teljes m értékével kéz 
dette meg m unkáját a foglyok körében; sok kisebb hit
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elégn ek  tartotta volna e m ellékes m unkát; de az ő csügge- 
detlen b u zgalm a és rendező esze tovább törekedett. T it ­
kon beu tazván  a tartom ány nevezetesb fogházait, statis- 
ticai adatokat g yű jtö tt és nem nyugodott m indaddig, mig 
tek in télyes jogász és kereskedő egyén ekkel a katholicus 
és evangelicus részről szövetkezve, egy  m ár fenálló an­
gol egylet nyom án e g y  rajna-vestphaliai egyesületet nem 
alakított, m elyn ek czélja  leendett a fo gh ázakat le lk é sze k ­
k e l és tan ítókkal ellátni, a fo g lyok  czélszerü  fo g la lk o zá ­
sát létrehozni, a szabadulás után a ja v u lta k n a k  menhe- 
lyet és czélszerü  a lkalm azást szerezni.
1827-ben H ollandban és B elgiában, 1832-ben pedig 
A n gliáb an  és Skócziában  u tazásai a lkalm ával továbbá 
m ég m élyebb betekintést nyerhetvén a fogházak, kór- és 
más k ö zin tézetek  viszonyaiba, A n gliában  F r y  E rzséb et 
á lta l felfogott ösvény nyom ában, figyelm e legin kább a 
nők Ínséges állapota felé irányúit. H azájábani vsszajö- 
vetelekor a fogságból elbocsátott és elcsábított nők ré­
szére m enhelyet s z e rv e z e tt, a m elyhez szükséges esz­
k ö zö k et beszerezni nehéz volt u g y a n , de mégis meg- 
jövén ek .
1835-ben ism ét angol mintát követve,D üsseldorfb an 
az első ném etországi kisded-ovót állította fel, m ajd K ai- 
sersw erthben e g y  k ö t ő ,  azontúl szinte e g y  kisdedovó 
iskolát.
D e az előre törekvő F liedn ern ek tulnyom ólag szivén 
fek üd t a b etegek sorsa.A m erre csak  tekintettN ém étország- 
ban és külföldön, a kórh ázak állapota borzasztó a lakb an  
tűnt fel előtte. A z  időben a hit elhanyagolása m ellett sok 
szó volt a k eresztyén  szeretetről, de annak vajm i kevés 
tanúsága. Sok újabban fejlődött népies gyárvárosokban  
v a g y  nem  vo lta k  kórh ázak, v a g y  szeretet n élkü li ápolás­
sal. A z  orvosok tele voltak panasszal a szolga szem élyzet, 
mind a férfiak, mind a nők hüségtelensége, iszákossága, 
d urvasága és bujálkodása miatt.
Ily  m eggyőződések nyomában azon hit tám adt Flied- 
nerben, hogy e bajok  ellen a nők erejében kell az orvos­
szert keresni. A  régi ősegyház diakonissáinak ism ét elő 
k e ll jönniük. E z  intézm ény nyom ai minden időben feltüne­
dezn ek a k eresztyén  egyházban. Nem ap áczák ra  czélzott 
ő a szent fogadás kén yszerével, hanem keresztény nőkre,
k ik  a J ézu s által kiérdem lett mennyei üdv iránti hálából 
neki teljes erejükből szolgálni k észek . E z  volt az ő esz­
m ényképe, m elyet jellem én ek vas következéséhez képest 
élte fo g ytá ig  m indenkor szem előtt tartott. H a képes volt 
ö kisded-óvodáiba keresztén y nőket találni, k ik  h ivatá­
suknak oly kitünőleg m egfelelőnek ;ha a szabadság-háború 
idejében talá lk o ztak  német nők, k ik  a katonai kórh ázak­
ban a keresztén yi szeretetn ek és feláldozásn ak csuda­
szerű tanúságokat szolgáltattak, m iért ne lehetne most is 
számos oly  derék nőket összehozni , k ik  e g y  szilárd és 
m égis szabad rendszerű szabályokhoz kötött társulatba 
belépnének.
C zélb a  vétetett tehát egy  kórház a lakítása, m ely 
m intájául szolgálna a szeretettel vezetett vallásos b eteg ­
ápolásnak s egyúttal ápolónők képző intézete is leendene. 
Nem volt a szerény P liedn ern ek szá n d é k a , hogy ilyet ön­
m aga állítson fel, ő csak  m ásokat ösztönzött arra. —  1836- 
ban a legszebb és legn agyob b  ház eladóvá tétetett Kaisers- 
werthen. F liedner vette  azt meg 2300 talléron april ha­
vában. Ü gyb arátok  kölcsönözék a p én zt, és m ár az 
1836-iki május 30-án alá Írattak D üsseldorfban a rajna- 
vestpbaliai diakonissa eg y le t alapszabályai.
A z  uj in tézet a lak ja  meg volt ugyan találva, de nem 
volt még sem beteg sem diakonissa. M indkettőre sokáig 
kelle  várakozn i, de m egjött mind kettő.
A  folyó szükségletn ek m egfelelő  pénzeszközei g y ű j­
tés által szereztetett be; m elyn ek eszközlésére Fliedner 
csodálatos képességgel birt. M indam ellett a kéregetés 
igen nehéz feladat volt és m aradt mind végig.
Igen hosszadalmas volna az intézet növekedését 
apróra elmondani. E lé g  annyi, hogy a kisded gyön ge nö­
vényből egy  terebélyes fa le t t ,  m ely ágait nem csak a 
keresztén y Európára, hanem keletre, sőt A fr ik á ra  és A m e­
rik ára  is kiterjeszti. —  A z  uj intézm énynek üdvös h atá­
sait csakham ar m indenütt felism erők. D iakonissákat h ív ­
tak  ápolóul kunyhókba és p alotákb a; álm élkodva látták, 
mint fejlődnek a kisded-óvodák k e z e ik  közt a gyönyör 
és öröm tan yáivá  a gyerm ekek  részére; mint vetették  
m agokat alá a kórházakban az ö szilárd  de barátságos 
és szelíd módú rendtartásaikn ak.
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T isztaság , kényelem  és szelíd csend együ tt vonultak 
be velők  ez intézetébe. T ap asz taltatott a fogházakban, 
hogy ők zajtalan, szolgálatkész, barátságos, szeretetet le­
helő viseletűkkel többre m entek , mint az azelőtti fe lü ­
g ye lő k  szitkozódással és durva fen yegetéssel, végre mint 
községi diakonissák felkeresők ők a szegén yeket, bete­
g ek et és ü gyefo gyo ttakat.
A zon túl gondoskodva lön a diakonissák egy neve­
zetes o sz tá ly á ró l: a tanító nőkről. M iért is kellene csupán 
a legkisebb gyerm ekeket ápolás alá  venni? A  n agyo b ­
b akn ak  nem volna már erre szükségök. A z é rt  e g y  képző 
intézet szü ksége is felszínre kerü lt és fel is állíttatott. D e 
ily  képezdéhez iskola  is k e ll;  azért nem sokára e g y  á r­
vaház is keletkezett, a közép osztályok árva  nő-gyerm e­
kei szám ára. Utóbb pedig a K aisersw erthi intézethez m ég 
eg y  n agyszerű  tébolyda is csatoltatott az elm éjükben há­
borodott nők részére, hogy a diakonissák m unkájuk m in­
den ágaiban kiképeztessenek és h ivatásukn ak az intéze­
ten k ívü l is kellőleg m egfelelhessenek.
M ég több. E  jótékon y em bernek figyelm e e közben 
k iterjed ett a szolgáló nőkre is s azok  szükségeire.
M ily veszélyekn ek  van nak k itéve m agában B erlin ­
ben, m integy 20 ezer evang. h itvallású nő szem élyek, k ik  
a n a g y  városi viszonyok teljes tudatlanságával vetődnek 
oda és bizonyos viszonyok miatt rögtön szolgálat nélkül 
van n ak? H án y nő kerülné k i a becstelenség veszélyeit, 
ha idejében m enhelyre ju th atn a? E z  állapot leginkább 
égette F liedn ern ek könyörülő szivét. Öröm est látta  volna, 
hogy e bajnak más v a lak i ve gye  elejét, de senki sem ta ­
lálkozott. V ég re  ő m aga fogott hozzá —  21,000 tallérért 
házat vett a szolgálónők szállásául és képzése végett, és 
azt is diakonissákra bízta. Hasonló intézetet alapított még 
élte folytán D eren dorfban D üsseldorf m ellett.
T ekin tsü n k m ég egyszer vissza F liedn er szeretet 
m üveire, ezek  első kezdetében lelkészi állom ásának kis­
ded kertjében. V alóban áldanunk k e ll az urat, ki m egen­
gedte, hogy sírjánál 430 kegyes nő szem ély gyü lek ezett 
össze, k ik  100 m értföldre terjedő különböző szegény-,kór-, 
árva-, nevelő- és fogházakban van nak alkalm azva. E m lé­
k ezzü n k  több diakonissákat képző intézetekre és k ép ez- 
dékre Strassburgban, Berlinben, Stettinben, Boroszlóban,
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K önigsbergbon, H alléban, Parisban, Stockholm ban, K o p ­
penhágában. M indezek F lied n er tanácsának es vezetésé­
nek köszönik fen állásukat v a g y  legalább kezdetüket. 
Minden evan g. hitvallású diakonissák, pedig szám uk 
legalább is 1200, aty ju k n ak  és alapítójuknak tekinthetik  
öt. F e l sem szám íthatók azon k özvetett és k ö zvetlen  elő­
nyök, m elyek az ő m űvének köszönhetők, és az evang. h it­
vallású Némethonban, s azonkívül is a k ó rh á za k , á rv a  és 
szegén yek  m enhelyeinek átalakításában eredtenek. A  
K aisersw erthi in tézetek  az eredeti kerti házacskából út- 
czá k ra  és pompás épületekre n övekedtek, m elyekben na­
ponta 500 —  540 ember táplálkozik , m ihezképest az inté­
zet évi szüksége 50,000 tallérra m egy, F lied n er h a ­
lálával pedig az intézet tőkéje csupán ingatlanokban 
512,906 tallérra szám íttatott, pedig ez öszveg  nem fo g ­
lalja  m agában a berlini hajadonok szálodájának, sem a 
dcrendorfi, sem a hildeni ápoldák tőke értékeit. S mind­
ezt egy  férfiú gyü jté , rendezé, alapitá és vezeté! O m ert, 
és keresztül is vitte sok nehézség és küzdelem m el szembe- 
szállva! V olt neki is része bel- és külső san yargatások­
ban , küzdenie kellett ellenséggel és g ya lá za tta l főként 
kezdetben, szóval m űködésének m ezején is term ett bo­
gáncs és tövis; de ő nem csüggedt e g y  p erczig  sem, és 
minden nehézségen diadalt vívott k i, mire ig y  k iálth atu n k 
fel : M indezt az ú r c s e le k e d te ; mi az eredm ényt mint 
csudát láthatjuk.
S mindez egy  ember müve !!!
A  m iegybeköttetésün k a Kaisersw erthi intézettel sok 
ideig sikertelen volt a n n yib a n , m ennyiben az ottanni 
fő n ö k , bár k iván atain k n ak  egész készséggel szeretett 
volna m egfelelni, egy  uj m unka-tér elfoglalására kiván- 
tató ápoló egyén ek  hián ya m iatt segédkezet nyújtani 
képes nem  volt : azonban a múlt év vége felé mégis 
érkezett kedvező  válasz és m ár a jan uárban történt m eg­
nyitás után, kellett az intézet főnökének akép rendelkezni, 
hogy az időtájban küldött 2 diakonissa elhelyezésében 
ak ad ály  fel ne merüljön.
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A  ház ném ely részeinek átalakítása  után e g y  beteg 
és rendelkezési helyiség állíttatott be sebészeti esetekre; 
továbbá alkalm as lakás a d iakonissák szám ára, a pincze- 
szoba kon yh ává változott át o ly  módon, h ogy m ájusban
—  3 az intézeti szem élyzet szám ára szánt szobán, kon yh a 
és élés-kam arán k ív ü l 4 betegszob a, előszobával, 10 ágy- 
gyal, azonfelül egy  reserva á g y  állott rendelkezésünkre.
Junius 2-án m egérkezett a h ázi dolgok v é g h e z v ite ­
lére és a b etegek  ápolására alkalm azandó 2 diakonissa 
K aisersw erthből, k ik h ez jö tt m ég e g y  harm adik novem ber 
hóban, k in ek  rendeltetése a k ö zségi beteg  szegén yekn ek  
ápolása saját lakaikban .
E  m unkás nőkkel o ly  szellem  szállotta m eg in téze­
tünket, m ely minden látogató, v a g y  kórh ázu n kb a k erü lt 
b etegre jótékon y benyom ást áraszt. A z  intézet e lőn yei­
hez tartozik, h ogy a diakonissák e g y ik e  b írja  a szláv 
nyelvet, m indnyája pedig törek szik  a m agyart e lsa játí­
tani. —  A z  intézet orvosai méltó elism eréssel van n ak az 
alkalm azott szem élyzet m agaviseleté iránt a b etegek  
ápolása körül, —  elism erik mi jó ték o n y  behatással van  
g y ó g y k e z e lé s i szempontból is ily  m iveit nők beteg ápo­
lása, sőt m inden látogató m agával v iszi h ázu n kb ól azon 
benyom ást, hogy ebben az ápolás oly k e z e k  által eszk ö ­
zö ltetik , m elyek a szeretet á lta l tétetn ek m ozgásba.
Nem sokára az első 2 diakonissa m egérkezése után 
beállott a háború időszaka  és a b ek ö vetk ezett esem ények 
tanúságot szo lgáltak  arra  nézve, h ogy az isteni gon dvi­
selés épen alkalm as perczben küldötte h ozzán k a tevé­
ken y és k ik ép zett diakonissákat. A  cseh csatatéren vívott 
első ütközettel egy  időben h atároztuk el a résztvétet 
k özségü n k részéről is, a n a g y  m érvben m egindúlt m oz­
galom ban a k ó rh ázak  alapításában és a m egsebesült és 
beteg k ato n ák  elhelyezésében. K ülönböző adakozások 
k özségü n k tag jai és ü gyb aráta in k  részéről csakham ar 
k ép esítettek  bennünket több nemű á g y sze re k  és bérén 
dezési k e llé k e k  m egszerzésében. T épések g y ü jte tte k  és 
fehérnem üek a ján ltattak  a felveendő sebesültek szám ára
—  a diakonissák is átengedék háló szobáikat.
Miután az első katon i, épen m agyar születésű b e­
vétetett, e g y  jó ték o n y delnő, k i intézetün ket m egism erte, 
azonnal a ján lkozott 2 utóbbi sebesült költségeinek v ise lé­
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sére. E z  által e g y  ú jabb eleven ség je le n sé g e  tűnt fel k is­
ded h elyiségün k téréiben, feszü ltebb  tevék en ység  állott 
be diakonissáink m űködésében. Itt  e g y  olasz fek üd t átlö- 
vött k arra l, m ásutt e g y  sebesült huszár, —  ism ét e g y  őr­
m ester a G ondrecourt ezredből k in ek  czom bjai át v o ltak  
lőve; végre  több vitéz szász harczos körében, k ik  sokáig 
élni fognak em lékezetün kben, egy  lovas v itéz, k in e k  bor­
zasztó fejsebe bizon yságu l szolgált a porosz fekete h u szá ­
ro k k a l v ív o tt  harczárói —  k i ezért m egérkezése után 
csak  ham ar aran y érem  általi kitün tetést érdem lett ki 
k irályától. I ly  körü lm én yek k ö zt házunk h elyisége in ek  
szűk volta  m indinkább érezhető lön, m ig e g y  közel lakó 
tek in télyes család, e léggé nem m éltányolható k észséggel 
saját lak á n a k  2 szobáját átengedni szives volt a lábba- 
dozók kén yelm éül; m iért is ez alkalom m al élünk annak e 
miatti őszinte h álán kat nyilvánítani.
D a czára  annak, h ogy ez időben házun k nehéz b e­
te g e k k e l te lve  volt s ez okból fájdalm as sebészi m űtéte­
tek , álm atlan é jek  k é p e zté k  intézetün k k rón ikáját —  
helyiségün kben m égis a b éke képe tűnt fel, s többen k a ­
tonáink közü l oly ragaszkod ást n yertek  szerén y házun k­
hoz, h ogy m ég g yó gyu lásu k  után is nehéz sz ívv e l vá ltak  
m eg eddigi m enhelyüktől. A lk o n y  k ö zeled tével b arátsá­
gos k is k e rtü n k  valóban vonzó képpel birt. Mind azok, 
k ik  m ankó n élkül m ozogni b irtak , ott g y ü le k e z te k  egyb e 
az est hűvös en yh éb en ; vo ltak , k ik  k iv ite tté k  oda m ago­
k a t és kén yelm esen elkészíte tt n yu gh elyen  v e tte k  részt 
a társaságban. A  harczosok közé nem tartozók csatlak o z­
tak  am azokhoz, v e gy ü lv e  számos láto gatók k a l, k ik  ve té l­
kedve k ed vesked én ek  e g y g y e l m ással a sebesülteknek, és 
a nap folyam ában v a g y  este rendesen m egjelen tek. —
Igen  szép je le n et volt, midőn e g y  szász katona e g y  
v a k  b etegn ek  naponként felolvasott s azt sétálva v e ­
zette —  v ^gy midőn e g y  cseh, barátságot lehelő szem ek­
k el v itte  a kertbe a porosz sebesültet, e g yk o ri ellenét, k i 
most is nálunk tartózkod ik, k in ek  lábai bom ba forgácsok 
és puska g olyók  által borzasztóan vo ltak  roncsolva —  
és ezen a k eleti tenger m ellékéről való em ber iránt, k i 
eg yk o r szem ben állott vele, fo lyvást a legőszintébb b a ­
rátsággal és ragaszkodással viseltetett.
F . évi September havában azon gondolat támadt
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néhány barátainknál : hogy a lofolyt háború, majd béke 
időszakának emlékére egy  csoportot vétessünk fel fény- 
képileg az ezen időben az intézetben gyógyítás végett 
felvett egyénekről, —  melyet olvasóink számára ide csa­
tolunk. E  kép élőnkbe tünteti az ápolónőket és az ápol­
takat házunk udvarában, balról két szászt utóbb egy po­
roszt ennek háta m egett fehér katonai kabátban ennek 
cseh barátját; középen ismét három szászt egy  asztal mel­
lett melyen olvasm ányok feltárva fekszenek; jobbról egy 
lembergit és a kút mellet egy olaszt. E g y  nálunk g yó gy í­
tott katona, m agyar káplár, ápoló nőjében, a diakonissá- 
ban felismerte a schleswig-holsteini hadjáratból egykori 
ottani ápolónéját.
F . évi augusztus 22-én intézetünket ő királyi fen­
sége a szász korona örökösné látogatásával tisztelte meg. 
Számos látogatóink közül e hóban megemlítjük a két 
Johannita lovagot, úgymint b. Lüttichau és L u ck  urakat, 
továbbá a sebesült katonák ápolása végett alakult drez­
dai nemzetközi egylet két küldöttjeit, Dr. Schmid és k e ­
reskedő Richter urakat: a szász tábori pap Pásztor Schelle 
urat, végre a távol nyugatról Am erikából és dél felől 
Egyptom ból megjelent látogatóinkat, kik  az időben Pesten 
tartózkodtak.
Oktober 4-én, az napon, melyen több szász katonáink 
Becs mellett lévő dandárjukhoz útra készültek, az ő és 
bajtársaik kivánatára úrvacsorája szolgáltatott k i a kór­
házban, melyen 22 személy vön részt.
E z alkalommal kötelességének ismeri az intézet fő­
nöke a kórház két rendes orvosainak az ezen évben ta­
pasztalt áldozatteljes és kitünöleg hatályos működésűkért 
elismerő nyilvánítását közzé tenni, ezeken kivül még Dr. 
Borbély és D r. Szontagh uraknak, kik  rendes orvosainkat 
akadályoztatás esetében szivesen pótolták, őszinte háláját 
kifejezni.
E g y  betegünk sem távozott el házunkból anélkül, 
hogy mélyen érzett háláját ne nyilvánította volna. E g y  
öreg franczia, ki elhagyott állapotában nálunk keresett 
menhelyet és a franczia ágyra gyűlt adakozások alapján 
vétetett be házunkba, elbocsáttatásakor m egállván az ut- 
czán a ház előtt, felemelt kézzel hintett áldáskivánatokat 
házunkra.
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A  cholera járván y idejében többen kaptak a szom­
széd lakók közül orvosszereket intézetünktől, maga a ház 
e járványtól menten maradt.
A zon adományok sorában, m elyekben intézetünk 
részesitetett, különös hálával em lékezünk meg az iparos 
osztályról, mely az épület átalakításánál és felszerelésénél 
részint dij nélkül, részint igen csekély dij mellett m utat­
ták  be áldozataikat.
Záradékul meg kell mégemlítenünk, miként két év ­
vel ezelőtt egy könyvecske jelent meg az intézet javára  
e czim alatt : „G rabesblum en“, m elynek foglalata : köl­
tői és prózai elm élkedések vallásos irók munkáiból a szen­
vedők vigaszára kiválogatva. A z  eddigi eladások által a 
költségek fedezve lévén, a további bevétel a szerző ren­
delkezéséből az intézet pénztárát illetendi. 0  Felsége 
A nglia  k irá lyn éja , tavali németországbani tartózkodása 
alatt, a neki küldött 2 példányért 2 fnt sterlinget küldött 
kegyteljesen és még néhány példányt is méltóztatott m eg­
rendelni. E  könyvecske fűzve 50 krért adatik, finomul 
bekötve 80 krért és kapható H ornyánszky és Träger 
kiadó uraknál Pesten.
A z  intézet minden eddigi jóltevöjének és részvevő 
barátainak Pesten, az országban mint a külföldön őszinte 
hálánkat nyilvánítjuk és feltekintve a minden jó és üdvös 
adományok szerzőjére ezt mondjuk :
„E ddig segített az Úr bennünket.“
Orvosi jelentések
1. Belgyógyászati osztály.
Az 1866-ik évben a belgyógyászati osztályban 140 beteg 
keresett orvosi segélyt; ezek közöl 43 a kórházban k e­
zeltetett és láttatott el, míg a többi 97 egyén mint bejáró 
beteg részesíttetett orvosi tanácsban és láttatott el orvos­
szerekkel. A z utóbbiak között nehány heveny-lobos eset 
is fordult elő, m elyek veszélyes jellem üknél fogva ágyban- 
maradást követeltek, és így az intézeten kívüli látogatá­
sunkat igényelték, m elyeket azonban kedvező megoldásra 
vezetnünk sikerült.
E z  alkalommal ismét nem egy beteget találtunk a 
legkedvezőtlenebb körülm ények között az ágyhoz sze­
gezve, úgy hogy gyógy- és jótékony intézetek felállítá­
sának nagy jelentősége és égető szükségessége mindig 
újra és újra tárult szemeink elé, és hogy mindenekelőtt 
eléggé győződhettünk meg a rró l, mennyire v a l ó d i  
szükségességgé lett, hogy kis intézetünk a valóban se­
gélyre szorulók érdekében mihamarább szélesbüljön és 
nagyobbodjék.
A  bejáró betegek kóresetei, m elyek csak kivétele­
sen észlelhetők ponto an és tüzetesen, kimutatásunkban 
nem tárgyaltatnak részletesen, és csak m a g á b a n  a z  
i n t é z e t b e n  k e z e l t  e s e t e k  képezendik értesíté­
sünk tárgyát.




Az előfordult betegségek 
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tivitis) i í  |
Arczorbáncz 2 2
Toroklob (tonsilitis) 1 i |
Gégelob (laryngitis) 2 2
Tüdőlob 3 9O
Tüdő- és raellhártyalob 1 1
Heveny hörglob (brochitis
acuta) 6 5 1
[Tüdővérbőség (hyperaemia
pulmonum) 2 2
[Bordái mellhártyalob 1 1 j
Az idült hörglob és vízkór
(bronchitis chronica sub-
seq. hydrope) 1 i
Tüdőgümőkór 4 3 1
Tüdő- és bélgümőkór 1 1
Agyékfájás (lumbago) 3 3
Heveny izületcsúz 3 3
jlzomcsúz 1 1
Tomporzsába (neuralgia
ischiadica postica) 1 1




Bélgörcs (kólika) 1 1
Vérhas 1 1
Visz Ércsomófekélyek 1 1
Medenczecsontszu 1 1
Összesen 4 3 3 3
I
1 6 3 í
4 8
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A  három beteg közül, k ik  az intézetben m eghaltak, 
volt egy  nyom orogva élő 42 éves napszámosnő, ki, miután 
Ínséges körülm ények között hosszabb ideig a lehető le g ­
egészségtelenebb pinczelakásban feküdt ápolás és segély  
nélkül, egészen elhagyatva, csaknem haldokolva vétetett 
fel intézetünkbe. K is fia, ki időközben egy  jó ték o n y csa­
ládnál talált m enhelyet, nehány nap m úlva m eglátogatta 
anyját a kórházban és nem volt sürgetőbb teendője, mint 
haldokló és félig eszm életlen anyján ak belépte pillanatá­
ban csendes elégedettséggel fülébe rebegni : „A n yá m  —  
a n y á m ! tegnap levest e ttem !“ E  jelenet egy kissé több 
volt mint m egindító!
Bakody Tivadar tr.
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2 . Sebészeti osztály.
A  nevezett osztályban fe lv ett és ellátott betegek 
szám a 16 ,
és pedig : férfi 14, 
nő 2.
1 1 <V wbe g! <ü q ; Elbocsát- I » ^ j tatott ^  "  "H
A  betegseg neme !j 03
! -sj
Körömmer eg j 1 
Zsirdag j 1 
A  lábtöcsontok m egszuvasodása 
| és elhalása 1 
Löseb a jobb fölkarcsontban 1 
A  baloldali m ellkas zuzódása 1 
Löseb a jobb m utatóújjban 1 
Löseb a m ellkas és fölkarcsont­
ban 1 
Löseb a bal kéztöcsontban 1 
Löseb a homlokcsontban kopo-
nyacsont-zúzással 1 
Löseb a bal alszárcsontban a 
sípcsont és szárkapocs meg- 
szuvasodásával és elhalásával 1 
Zúzottseb a bal lábháton 
Löseb a jobb fölszárcsontban 1 
Zúzottseb a jobb lábon 1 
N yirkedényíob köröm m éreg
után 1 
F e k é ly  a bal lábon 1 
Löseb a bal alszárcsontban
Összesen 16
i i 2. ■ & (v ^ oí ■
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A  betegek száma 12 ,
és pedig : gyerm ek 3 
férfi 5
nő 4.
A  betegség neme férfi beteg 1 nő beteg
K röszaki szaruhártyalob a jobb 
szemen 1
P orczhártyahályog (pterygium )1 
1 a jobb szemen 1 |
iFölkarcsont-ficzam 1
iV iszér-fekélyek az alszáron és 
a jobb lábtön 1
Ü szkös fekély  az alszáron 1
Zuzódás és csúz 1
Sejtszövetlob a jobb alszáron 1
1Mindkét oldali kacsibaláb
A  bal halánték csont és a bal- 
1 sipcsont görvélyes m egszuva- 
sodása 1
Zúzottseb 1
G örvélyes csonthártyalob 1
Tüdögüm őkór 1
Összesen 8 4
A  mi a műtői tevékenységet illeti, itt átalában csak 
annyi közölhető, hogy három nagyobb és öt kisebb véres 
műtét —  és pedig mindannyi szerencsés eredménnyel — 
végeztetett, m elyek alkalm ával Borbély József tr. és Bo- 
leman István tr. urak a legkitűnőbben segédkedtek. F e l­
használom tehát az alkalm at e k ét tisztelt ügyársam nak, 
különösen Borbély tr. úrnak legszívesebb köszönetemet 
n yilvánítan i, k i a katona kórházbani működésem alatt 
a legkészségesebben vállalta  el az osztály ideiglenes v e ­
zetését.
A z  ezen osztályban tett észleletek becse es term é­
szete felett részleteket közölni fenntartjuk m agunknak 
későbbre, mire az esetek száma nagyobb, következéskép 
eredm ényük is becsesebb leond.
Boleman tr.
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A  betegek illetőségének és ellátásuk
tartam ának
k i m u t a t á s  a.
S z ü l ő f ö l d Az e l lá tá s  n a p o k
J4
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be
W
( fé r f i 10 7 _ 1 _ — i _ i — — 163 16
B e lg y ó -  / 
g y á s z á t !  \ nő 26 16 1 3 2 2 i 1 - - -
55 3 21
1
k a to n a 7 1 5 — 1 25 5 971 36
férfi 4 4 130 32
S e b é s z e t i  < nő 2 - 1 - - - 1 - - 100 50
k a to n a 10 3 4 1 - - - - 1“ 1 1 614 84 4 61
férfi 14 11 _ 1 í — í — 29 3 21
m in d k é t
o s z tá l y b a n nő 2 8 16 2 3
2 2 ' i 2 - - 653 23
k a to n a 17 4 9 1 1 - —
|_ 1 1 869 1815 51
Ö s sz e s e n 59 31 t i 5 a 2 2 2 i 1 1 - - 31
Járorvoslatilag kezeltetett :
a belgyógyászati osztályban 97) ösgaesen 1Q9 egyön 
a sebészeti „ 12)
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A z  előbbeni, az intézetben ápolt betegekről szólló 
kim utatáshoz még néhány m egjegyzést kell tennünk.
A  31 m agyarországbóli betegek által következő  
m egyék voltak képviselve : Pest-Pilis 13, Abauj 2, Gö- 
mör 2, Tem es 2, Feh érvár 2, Bács 1, Békés 1, Hont 1, 
K is-K unság 1, Komárom 1, K rassó 1, Tolna 1, Som ogy 1, 
Veszprém  1, Z ala  1 által.
A  17 mind a két osztályban ápolt katonák k ö zt 7 
a cs. kir. osztrák sereghez (4 m agyar, 1 lengyel, 1 olasz, 
1 cseh), 9 a kir. szász és 1 a kir. porosz sereghez tartozott.
A z  év végével még egy osztrák s egy  porosz k a ­
tona, k ik  legnehezebben sebesültek, mint üdülök az inté­
zetben voltak.
Vallás szerint volt a katonák közt 9 ág. hitv. evan­
gélikus, 2 helvét hitvallású, és 6 rom. katholikus.
A z  59 beteg k ö zt felvétetett :
40 krn yi naponkénti fizetés mellett 9 beteg 
a franczia szabad ágy alapján 1 „
heti befizetések következtében 31 „
végre kivételképen in gyen  18 „
és pedig 15 katonán kívül, egy  szegény haldokló asszony 
egy gyám oltalan leány és egy idegen szolgáló.
A z  ápolási költség minden egyes betegre nézve 




h á z i r e n d j e .
1. A  ház feletti felügyelet az egyház-elöljáróság ré­
széről k in ev ezett igazgató  tanácsot illeti.
2. A z  ez ideig b etegek felvételére beren dezett két 
szoba közü l az e g y ik  férfi, a m ásik nő b etegek  szám ára 
van rendelve; egy  harm adik szoba seborvosi esetekre 
szolgál, mig ezek, és az alleopathikus gyógym ód szam ára 
szinte két szoba fog berendeztetek
3. H a több beteg van egy szobában eg yü tt, akkor 
m in d egyikü k  köteles lehetőleg ügyelni, hogy a többiek 
ne háborgattasanak és nyugalm uk ne zavartassák .
4. A  beteg szobákban a dohányzás tilos. L áb ad o ­
zókn ak az illető orvos m egengedheti az udvarban va g y  
kertben való dohányzást.
5. Szerencsejátékok tiltva  vannak.
6. A z  orvos minden egyes esetben m egnyerendő en­
gedetnie nélkül a szobákat és a kórházat elhagyni nem 
szabad.
7. A  betegek háborgattatásának kikerülése végett 
látogatások rendesen csak a vasár- és ünnepnapok délu­
táni óráiban s kedden valam int pénteken 1 — 4 órai idő­
ben vannak m egengedve. A  legközelebbi rokonoknak 
azonban m egadathatik a felügyelőnőnél történt feljelen­
tés után az engedély, hogy hozzátartozóikat, ha azoknak 
állapota m egengedi, bárm ikor m eglátogassák. A  b etegek  
lelkészein ek látogatása csak ak k or m eg nem engedhető, 
ha az illető orvos a beteg látogatást világosan m egtiltja.
8. A  kórházi ápolás alatt lévőknek az orvos tudta 
nélkül eledeleket, bort, v a g y  bárminémü más szeszes ita ­
lokat hozni nem szabad.
9. Minden beteg szám ára az orvos szabja m eg a napi 
étrendet. E zen kivü l a betegnek semminemű tápot adni 
nem szabad és ezt adott esetben el sem szabad fogadni,
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k i az ételekkel m egelégedve nincsen, ebbeli panaszait az 
orvossal közleni köteles.
10. A  betegek és hozzávalóik a szem élyzetnek bor­
ravalót ne nyújtsanak s ilyet ennek elfogadni tiltva van.
H a t á r o z a t o k
a betegek felvételét és ellátását illetőleg a
Bethesdában
( T e r é z v á ro s ,  ró z s a u te z a  5 . sz.)
1. A  német-reformált fiók-község Pesten egy g y ó g y ­
intézetet alapitott, mely mai nap m egnyittatik.
2. F elvétetn ek  e gyógyintézetbe m indenek előtt a 
pesti reform ált anya- és fiókközség tagjai, ezek család­
tag jai, cselédei, legényei és inasai, végre ideiglenesen itt 
tartózkodó és átutazó felekezettársak.
3. Minden az anya- v a g y  fiókközséghez tartozó 
községtag, m ely az intézet pénztárába hetenként 10 kraj- 
czárt fizet, m egbetegülése esetében díjtalan ellátásra bir 
igénynyel.
4. E g y  családatya, ki hetenként 20 krajczárt fizet 
be, bárm ely családtagján ak díjtalan ellátására bir igén y­
nyel a tiz éven aluli gyerm ekek kivételével.
5. A  községtagok cselédei, legényei és inasai szinte 
bírnak a díjtalan ellátás jogával, ha ők vagy  gazdáik a 
heti 10 krajczáros befizetéseket m egtették.
6. A  díjtalan ellátás jogosultsága három hónap m úlva 
veszi kezdetét, a nevezett heti 10 krajczáros befizetések 
kezdete után.
7. N e m  b e f i z e t ő k  40 k r  a j  e z  á r  e l l á t á s i  
i l l e t é k  f i z e t é s é r e  k ö t e l e z v é k  n a p o n k é n t ,  
k ét havi tartózkodás után 45, három havi tartózkodás 
után 50 krajczárt.
8. K i három hónapnál tovább marad heti illetékei­
nek befizetésével hátralékban, az az elöljáróság határo-
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zata folytán az ingyen ellátásra jogosultak sorából k itö­
rölhető.
9. A  felvétel a g yó gyin tézet orvosai által történik, 
ha az illető jogosultsága a tagnévsorból látható, v a g y  egy 
elöljáró tag bizon yítványa által kim utattatik, hogy az el­
látási költségek kifizetve v a g y  biztosítva vannak.
A zon ban idült betegek, elm ebetegek, bujakórosak, 
valam int oly betegek, k ikn ek  baja az orvosok nézete sze­
rént a gyógyin tézet segédeszközeivel m eg nem g yó gy ít­
hatók, egyelőre semmi szín alatt sem vétetnek fel.
10. A z  ü g y e k  vezetése egy  a német reform ált fiók­
község egyháztanácsa által saját kebeléből választott 
elöljáróságot illeti, m elyhez az intézet orvosai is tartoz­
nak. Mint m agától értetik ezen elöljáróság a nevezett fiók­
község egyh áztan ácsán ak működéséről számolni tartozik.
P est, télhó 1-én 1866.
A z elöljáróság.
K ö n ig  Rezső, lelkész
Biberauer T iv a d a r ,) , , ,
—r  a , i ) eervhaztanacsnokok.Hornung A ntal, j
B ako d y T ivad ar tr. ) .
t , , n  í a í rendelő orvosok.Boleman (Tyula tr. j
IW ehn Zsófia, főnöknő.Höser Adél.
K lee  K lára , a község részéről.
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Atnézete a bevételek cs
<u
j
M egnevezése a bevételeknek
Járulékok
e g y e n k é n t. ö ssz e se n
H ft. k r . f t. k r .
I
A .  Alapítványi adományok és ajándékok.
1 K ü lfö ld rő l . . . . 3 8 9 4 26
2 B e lfö ld rő l . . . . . . . . 75 6 49 4650 75
B .  Adományok ingyenágyakra.
3 N é m e t á g y  k a m a to k k a l  e g y ü t t  . 4 9 2 46
4 A n g°> »  » 61 5 67
5 F r a n c i a  „  „  „  . 161 53
6 S k o t t  „  „  „ 549 78
7 S c h w e iz i  „  ,, „  . . 756 57
8 B á c s m e g y e i  á g y  „  „  . . .  . 2 6
9 G y ő r  ., ,, „ 76 4 90
10 F e h é r  ,, , ,  ,, 5 8
11 U g o c s a  „  „  „  „ 10 2 0 3358 25
C. Adományok sebesültek számára.
12 A d o m á n y o k  . . . . . 34 8 66
13 G y ű j té s e k  . . . . . . . . 23 3 4 312 -
D . Folyó bevételek.
14 É r i  j á r u l é k o k  . . . . . 517 50
15 B e fiz e té s e k  . . . . . . . 351 58
16 Á p o lá s i  p é n z e k  . . . . . . 169 80
17 I n t é z e t i  p e r s e ly  . . . . . . . 33 21
18 K is  g y ó g y s z e ré s z  ú r  o r v o s s á g o k é r t!  l e s z á m ítá s  . 3o 55
19 K a m a to k  . . . . . . . . 74 72 1200 36
Ö sszesen 9581 36
E z e k  k a m a to z n a k  D r . B a k o d y n á l  :
1 m a g y a r  t e h e r m e n te s í t é s i  k ö tv é n y  k 1 0 0 0  ft. 
A  p e s t i  t a k a r é k - p é n z t á r n á l  1 0 5 0  f t.
K é s z p é n z b e n  12 8  ft. 6 5  k r .
G la s g o w i b a n k b a n  169 L . 6 . S h . 6 d . ; 30 a r a n y  ; 5  E re s .
L a p o sé b a n  7 i ta l lé r .
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M egnevezése a kiadásoknak
Járu
e g y e n k é n t
[ékok
ö ss z e s e n
ft. k r . ft. k r .
Az intézet alapítására.
] J a v í tá s o k  é s  a l a k í t á s o k  a  h á z b a n 12 5 3 88
2 A  k e r t  a l a k í t á s á r a  . . . . . 46 54
8 B ú to r o k r a  és á g y a k  fe ls z e ré lé s é re 8 2 5 40
4 H á z i  és k o n y h a - e s z k ö z ö k re  és m ű s z e r e k r e  . 169 82
5 F e h é r  és  r u h a  n e m ü k r e  . . . . 312 55
6 H á ro m  d ia k o n is s á k  ú t i  k ö l t s é g é r e 165 7 3773 36
Igazgatási költségek.
7 H á z b é r  186 ti. s e p t. 3 0 - tó l 1 8 6 7 . f e b ru á r  2 - ig 62 5 _
8 A dó é s  b e s z á l lá s o lá s  . . . . . . 199 9
9 E ts z e r e k  é s  h á z t a r t á s r a  . . . . . 81 9 10
10 B e te g  á p o lá s ra  é s  h á z f e lü g y e lé s re 23 6 95
11 F ű té s  . . . . . . . . . 74 82
12 V ilá g í tá s  . . . . . . . . 18 57
13 M o sás . . . . . . . . . 34 94
14 K e r t i  d o lg o k r a  . . . . . . . 21 48
15 G y ó g y s z e r tá r r a  . . . . . . . 37 72
IC N y o m d a , p ó s ta  és k ö n y v k ö tő  . . . . 61 27 13138 94
Kiadások katonák részére.
17 A g y a k  f e ls z e r e lé s e  . . . . . . 24 5 90
18 E ls z á l l í t á s i  é s  ú t i  k ö l t s é g e k r e  . . . . 82 20
19 R u h á z a t a  . . . . . . . 8 25
20 B o r, d o h á n y r a  . . . . . . . 43 91
21 T e m e té s i  k ö l t s é g e k r e  . . . . . . 22 50 403 76
Ö sszeg 5304 96
P é n z tá r i  m a r a d v á n y  1 8 6 7 -re 4376 40
Biberauer Tivadar,
p é n z tá r n o k .




A  természetben és különféle
t á r g y a k b a n  k a p o t t  a j á n d é k o k
k i m u t a t á s a .
Ádám és Eberling urak 
Adler Hedvig asszony 
Bakody Tivadar tr.
Bakody Amanda assz.
Barber és Klusemann 
urak
Berger assz.
Britt és külföldi biblia­
társulat
B iberauer Mari assz.
Biberauer Vilma assz.
Biberauer Tivadar úr
Blum J . úr
Borbély Sréter K lára 
asszony.
Ciganek R. úr 
Dessewífy Ilon assz.
D itm ar R. úr 
Dobler úr
D räsche H enrik úr 
Fabinyi assz.
Fischer úr
Fleischmann és W eber 
urak
12 törölközőt, 2 abroszt.
50 font szilvát %  mázsa rizst.
1 tökéletesen berendezett kórházi 
g yó g y sze rtárt; nyomtatott min­
tákat betegjegyzökönyvekre és 
naplókra, 4 függőlám pát és 2 
állólámpát.
50 font rizst, 20 font sót.
1 zsák lisztet.
vásznat és tépést.
2 német bibliát és egy m agyart.
1 nagy étszekrényt.
1 tintatartót és régi vásznat.
T örök superintendens úr arczké- 
pét aranyrám ával.
3 mázsa kenyérlisztet.
5 font darát, 2 font rizst, 2 font 
finom árpadarát, 2 font török 
szilvát, 1 font szappant, 2 font 
sót.
tépést.
25 font lisztet, 25 font szilvát, 5 
font darát, 5 font árpadarát, 2 
font kem ényítőt, ö font szap­
pant, 2 üveg kékitőt.
25 font égető olajat.




20 %  röf perkált.
10 font taraczkm agot.
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F üredy assz. 
Fuhrmann Julia assz.
F ran z úr és társa
Fröhlich J. assz. 
Galamhfi Józsa assz.
G önczy P. assz.
Götz A . úr
Gregersen G. úr 
Grolloper úr
Gruber János úr 
Haggenrnacher M ari a. 
H aggenm acher és W e­
ber assz.
H aggenm acher K . úr 
H albauer úr 
Herzfelder úr 
H öcker assz. 
H ofhauser úr 
H olly József úr 
Hornung A ntal úr
Janisch Hermin assz. 
Jankovits úr 
Immervoll Antal úr 
Ju n gk  K eresztély  úr 
K eller assz.
K lauser János úr 
K lauser Vilmos úr 
K nipping Vilm a k. a. 
K oczu rek  assz.




1 tollaságyat és tollas vánkoso­
kat, 12 fehér zsebkendőt, 5 pár 
harisnyát.
10 font stearingyertyát, 25 font 
szilvát, 
tépést.
tépést, vásznat, 3 üveg bort, 6 nő- 
inget.
2 üveg befözöttet.
három szobát festett ki leszállí­
tott árért, 
különféle épitőfát.
1 fénymázas bádogperselyt, 1 ön­
töző kannát.
3 mázsa vizépitészeti köragaszt.
2 lepedőt, 1 inget és régi vásznat.
10 férfihálóköntöst.
2 zsák lisztet.
12 gyapjú  sált.
1 zsák burgonyát, 
tépést és vásznat.
1 szekér ujszalonkai tőzeget.
1 faállványt egy  állóóra számára. 
1 falrácsot, 8 fekete táblát, 2 kis 
fekete táblát, 2 zsám olyt, 1 kis 
etkam ra ablakot, 6 gömbölyű 
födöt.
tépést, vásznat.




3 férfiinget, 2 hálóujjast.
1 ruhaszekrényt, tépést, vásznat, 
tépést, vásznat, 
tépést, vásznat.
1 csomag vásznat, 
tépést, vásznat.
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K ruse Lajos úr 
Lang M. assz. 
L eiden berger P. úr. 
Liedemann R óza assz.
Lindner Emma k . a. 
Lohr A ntal úr
Luczen bacher úr 
Nándi István úr 
M eyer Anna assz.
M eyer József úr 
Mössmer J. úr 
Moody E . k. a. 
M osch G izella assz.
M üller k. a.
Nadler J. V . úr 
Névtelen 
Otto B. assz.
Rau K . assz.
Rauch G yö rgy  úr 
Rose L . k . a.
Rosenberg assz.
Sábel Rósa k. a. 
Schäfer assz.
Schäfer Á gost úr 






12 csészét, 24 tányért, 6 tálat.
3 üveg bort.
15 új férfiinget, 15 új gatyát, 4 
régi inget, pólyákat, tépést, 
vásznat.
tépést, vásznat.




1 csomag czukrot, 1 csomag lisz­
tet, 1 csomag kávét, 1 csomag 
árpadarát.
1 ágyserpenyőt.
1 vég  vásznat.
I álló órát.
5 font finom m osdószappant, G 




I I  kosár eoaksot.
1 oleanderfát.
1 tuczat étszert, tépést, vásznat.
4 pár háziczipöt.




tépést, 1 üveg bort.
1 szökőkútkészüléket a kertbe.
tépést, régi vásznat.
5 köpőládát, 4 köpőcsészét, 1 mos- 
dómedenczét.
9 pár kapczát, 8 pár harisnyát, 2 
ingmássát, 8 rőf parketet.2 pár szövött czipőt, 1 férfiinget,
3 pár pamut ujjast, 2 pár pa- 
m utkeztyüt.
díjtalanul kövezte az udvart.
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Sréter assz. 12 font szilvát.
Schwarz Tivadar úr vásznat.
Selig k. a. 2 matráczot, lószőrt vánkosokra, 
ágyneműt, 6 lepedőt, 6 vánkos-
ezihát, 12 törölközőt, 2 férfiuj­
jast, 3 férfiinget, 2 nöinget, 2 
gatyát, 2 alsószoknyát, 6 fehér 
zsebkendőt, 3 törölközőt.
Seyderhelm  E, úr 7 rózsatőt, 4 repkénytőt és 20 kü­
lönféle virágtőt.
Stefani L . úr 41 mázsa coaksot.
Síezw alsky F . assz. tépést, vásznat.
Sziew czinszky R. úr 1 intézeti em lékkönyvet.
Szum rák J. assz. 12 darab törölközőkendőt.
Taberm ann úr 12 üveget, 20 ivópoharat.
Triobold assz. tépést.
Uhlrich E. assz. tépést.
V oigt K eresztély  úr 1 intézeti pecsétet.
W ahle E lv. k. a. tépést, vásznat.
W eber T eréz assz. 3 hálófökötőt, 3 hálósipkát, 3 há­
lóujjast, 1 spanyolfalat, 1 puly­
k á t,  5 tyúkot, 4 oleandertöt.
W eber János úr 1 álló órát.
Ziegler assz. 4 női hálóköntöst.
Zsigm ondy L . assz. 15 itcze darát.
Zsigraondy M. assz. 25 font darát.
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A.
Az alapító járulékok és adományok
j e g y z é k e .
E g y e n - Össze- [
k é n t sen
K ü l f ö l d .
1.  Amerika.
Budington Rév. Newyorkban 20 frs. 10.20
E g y  névtelen baráttól a községápolónő
tartására 12. L . 10 sh. 158.75 168.95
2. Németország.
Kirsch, lelkész Berlinben 5 tallér. 8.50
W icke kisasz. ,, „  10 „ 17.00
W essel kisasz. „  „  1 „ 1.70
v. Könen assz. „  „  3 „ 4.86
v. Boltog Józsefnö, szül. Stregen báró-
nő, majnai Frankfurtban 4.80
icl. Tauchnitz, Lipcsében 20 tallér 32.40
F rege  tanár, „  „  20 „ 
Metz úr, Freiburgban 25 r. f.
32.40
27.00
B. Rosenberg kisassz. Drezdában 8.43
Beust grófnő Drezdában 5 .0 5
E. S . Drezdában 0 28
Lüttichau báró Drezdában 100.00
K ap ff főpap, Stuttgartban 





E g y e n -
k é u t
Ö ssze - | 
sen  |
3. Angolország 473.44,
M ackichan assz. gyűjtött : 35 L . 5 sh. 
W ingate R. úr Londonban 
B lack  tr. Torquayból 
W ingate R. úr által Angliából 12 L . 
11  sh. 9 d.
A  londoni nöegylet a bécsi hazafias se­
gély-egylet által
370.46
2 1 . 0 0





M uir A. assz. Finlaystoneben, 2 L. 
15 sh. 3 d.
Mirrlees assz. Glasgowban 1 L.
Gordon úr S. Andrewsben 10 L. 
Gordon úr az ápolónők tartására 50 L . 









W agner Thusnelda kisassz. gyűjtése : 
W a g n e r  T h . 6 f rk . B ő v e t  E lo a  1 f rk . 65  
C m . J o r d y  M a ri 10 C. B o n jo u r  L u iz a  5 C. 
D e v e n o g e  J u l i a  1 f rk . B affin  a ssz . 20  C. 
D u v o is in  I d a  15  C. M a rc u a rd  J u l i a  20  C . 
F e i s l i  S am . 2 0  C. F e i s l i  K á r . 2 0  C. B ő v e t de 
M u ra i t  a s sz . 5 f rk . 60  C. R iv ie r  L a jo s  2 f rk . 
E t t e r  M a ria n n e  20  C . R a y m o n d  L a u r e  20 
f rk .  M ié v ille  H e n r ie t te  6 0  C. B ő v e t E ls a  50 
C . P u r y  de M u ra i t  K á r . 5 f rk . N ag e l G y u la
4  f rk . B o n h o te  A . 3 f rk .  d u  P a s q u ie r  2 frk . 
E . T . 2 f rk . C o u lo n  K á r .  2 f rk . D u c o u n n o n  
A d é l 3 0  C. O sw a ld  A lv in  35  C. G ö b el C a ro lin
5  C- O sw a ld  O tto  3 5  C . B o u jo u r  L u iz a  25  




E g y e n -  | Ö s sz e -  1
k é n t  | sen
t 3G59.27
15 C. D il la r s  H o r te n s e  20 C . G e n til  B e r ta  
10  C . A friq u e  J o u s s e  1 f rk .  B ő v e t H e n r ie t te  
15 f rk .  W a s s e r fa ll  de B ő le  Iz a b e lla  1 frk . 
W e lt!  E .  30  C. F a s i  P . 50  C . M. L . 50  C. 
S t. A . 2 f rk . J a c o b  S. 1 f rk .  G u c h s o f  G y ö rg y  
1 f rk .  P f . S . 50  C. Isa c e so n  E .  és M. 2  f rk . 
B o ré i a ssz . 20  C . C ru c h a u d  Z só fia  2 f rk . 
C a r t in  M a tild  10  f rk . A re u se  E ó b e r tn é  3 f rk . 
B a r ié t  a s sz . 1 f rk . B o n b o te  ú r  1 f rk . A friq u e  
J o u s s e  5  f rk . D en is  ú r  5 f rk . E o s o le t  ú r  5 
f rk .  P u r y  F r ig y e s  5 f rk . P o u r ta le s  a s sz . 5 
f rk . B a rb e  E m m a  2 f rk .  B ő v e t I lo n  assz . 
10  f rk . B ő v e t C la r a  5 f rk . B ő v e t A re u se  15  
f rk . B ő v e t L iz a  a s sz . 25  f rk . B ő v e t S a c  
A reu se  20  f rk . B e rg  L . 2 f rk . I n v e t  L in a  




Bővet ele M urait úrtól Grandvergerből 
20 frk. 9.18
Legrand lelkész úrtól Baselben 115.00
Huber missionarius úr által Römer 
kisasszonytól Yverdonban 40 frk. 16.72 234.99
B e l f ö l d .
1. Nyilvános intézetektől.
A z első osztrák biztosítótársulatól 
Becsben 40.00
3894.26
A z osztrák Phoenix igazgatóságáttól 
Becsben 1 0  0 0
A z Assecurazioni Generali-től Triest- 
ben 15.00
A z osztrák fiókhitelintézettől Pesten 5.00
A  pesti takarékpénztártól 
A z ó-budai takarékpénztártól
1 0 0 . 0 0
1 0 . 0 0
A z állam vasú ttársul attól szállítási ár- 
elengedésképen 17.61




E g y e n - Ö ssze-
k é n t se n
204.27
2. Pest-Budán kívül.
K árász örököseitől 50.00
M artiny kisassz. által G yőrből
R á th  K á r o ly n é  1 ft. 50  k r . R á th  K á ro ly
4 0  k r .  S ta m p a  O ly m p ia  a s sz . 1 f t .  S r ik k e r
S á n d o r  5 0  k r . M a y e r  M ih á ly n é  1 f t. R á th
2 0 . 0 0T e ré z  5  ft. M a r t in y  J u l i a  10. CO.
Kunold úrtól Surányban 5.00 75.00
3. Buda-Pest.
B akody A . assz. által egy névtelentől 5.00
B etka  úrtól 0.50
Biberauer assz. ruhára g y ű jtö tt : 5.50
Bürgerm eister úrtól kútm unkadíj elen-
gedésképen 11.50
Gorové István úrtól 20.00
Haas L ip ót úrtól 0.80
H ebbalik Gyulánétól 4.70
H erbst A ndrás iirtól 1.00
Hornung úrtól asztalosm unkadíj elen-
gedésképen 16.30
H ornyánszky V . úrtól 2.00
K nipping W. kisasszonytól 8.85
Knopp és Veit uraktól öntött betűk ár-
elengedések ép 6.00
K önig lelkész úrtól egy  pam lag költ-
ségére az ápolónők számára 25.00
Liedemann Rózsa asszonytól 50.00
Lindner Emma kisassz. gyűjtése :
B a r . A m e lia  A u g u s ta  1 f t. B a c k  ú r  1 ft.
B a rc z a y  ú r  2 f t .  D o n  L in a  5 0  k r .  F ö ld v á r y
A lb . 1 ft. F ö ld v á ry  I s a b .  1 f t .  F ö ld v á r y  K ,
1 ft. F ö ld v á r y  M a ri k is a s s z .  1 f t. F ö ld v á r y
M ik ló s n é  5  f t .  F ö ld v á r y  F e s t e t i c s  R ó z sa




E g y e n - Ö s sz e -  I
1 k é n t sen
157.15 279.27
V in z e n z ia  1 ft. K u b ic s i l ln é  4 0  k r .  M a sso n  j 
E m m a  a s sz . 1 f t .  P lo s z  t r .  I f t, R a d n ó tfá y  
N in a  k is a s s z .  1 f t .  S á r k á n y  L u iz a  k is a s s z .
| 1
i
2 f t .  40  k r .  S c h ö n e r  S am . ú r  1 f t. 20  k r .  i
S in g e r  Á b . ű r  50  k r .  S ó sz e r  J . - n é  4  f t. 80  
k r .  T ó th  M a r i  k . a . 2 f t. 4 0  k r .  N é v te le n  j
34.60
1
40  k r .  B . V i l l a t a  2 f t.
Moody hitszónok úrtól 100.00
Rauch Gt. úrtól 3.00
Rose L . kisasszonytól 12.00
Rose asszonytól
Rose kisasz. által gyüjtetett :
5 . 0 0
N . N . 2  f t. N é v te le n  1 f t. P e r v e s z le r  J . 
1 f t .  R o s e  L .  k is a s s z .  2 ft. 70  k r .  S z i l lá s s y  
l i la  k is a s s z .  1 f t .  7 0  k r . 8.40
Rottm ayer János úrtól 2.10
Schäfer A . úr gyűjtése
Schäfer A . úrtól lakatosm unkadfj ölen-
3.00
gedésképen
Schlecht Ed. úr gyűjtése :
24.00
1.80W e h rm a n n  ú r  10 k r .  S c h le c h t  á r  1 ft. 70  k r .
Schlesinger J. úrtól bádogosmunkadíj-
12.75elengedésképen 
Schneider Józsefné g y ű jté se :
B ö h m  K . a s s z . 1 f t .  60  k r .  H i r t  ú r  2  ft. 
80  k r .  P o s c h  ú r  40  k r . S c h n e id e r  ú r  8 0  k r .  
S c h w a rz  T iv a d a r  ú r  2  f t. 7.60
Schütz Lajos iirtól festömunkadij elen-
gedésképen 50.82
Schw artz Márton úrtól 
W ahle E lv . kisasz. gyűjtése
1.00
B a m b e rg e r  K . 4 0  k r .  B a ra b á s  D a n ie l  1 ft. 
D ra sd o  k is a s z .  1 f t .  E l le d e r  ú r  4 0  k r .  H a -  
b e r e r n  ú r  2 f t .  H a lb e r s o n  ú r  1 f t. H e in z e l-  
m a n n  ú r  1 ft. H ö p fn e r  ú r  5  f t. 2 0  k r .  H u t t e r  
1 ft. L ie d e m a n n  L u iz a  a s s z . 2 ft. L a u f fe r  T . 
1 f t. L in h a r d t  M .-n é  4 0  k r .  L ó n y a y  M -n é  
50  k r .  M e h re r  V . 1 f t. M u n tz k y  ú r  1 f t .  N a g y  
K á ro ly  ú r  5  f t .  P o lli  K a ta l in  a s s z . 40  k r . 
R ie d le  M ik s a  ú r  1 f t .  R o th  és C u b itz  u r a k  2 ft. 




E g y e n -






Weberné assz. gyűjtése :
E ls ä s s e r  F e r e n c z  ú r  1 f t .  E ls ä s s e r  J á n o s  
ú r  5 0  k r .  H .  I s tv á n  ú r  1 ft. G o llw itz e r  N á n d o r  
ú r  1 f t .  C ra tz e l  S á n d o r  ú r  1 f t .  H ö s c h  ú r  2 
f t .  5 0  k r .  B . O t tó n é  2  f t .  5 0  k r .  P ic h e lm e y e r  
A n n a  a s sz . 2  f t. R a ik ó n é  a s s z .  3  f t .  2 0  k r .  
S c h n e id h o fe r  K a ta l i n  a s s z . 1 f t .  S c h m e e r  ú r  
4 0  k r .  K n u tz e n n é  a s s z .  1 f t .  W e h r l  K . ú r  1 
f t .  N . N . 4 0  k r . 18.50
W etzer és Kuntz uraktól 0.40
A  hitelintézet egy hivatalnokától 1.00 477.22
756.49i
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B.ISOti végéig a szabad ágyakéit befolyt járulékok
j e g y z é k e .
Egy német szabadágyra.
K ap ff főpap úr Stuttgartból 70 d. n. frt.
AVahle kisassz. Lipcséből 2 r. ta.ll.
Névtelen D anzigból 1 r. ta.ll.
E g y  konstantinápolyi ápolónő 2 frt. o. é.
W ahle kisassz. Culmbachból 5 frt.
„ „ Lipcséből 2 r. tall.
L ip pe grófnő Münsterből
4 frt. o. é.
5 r. tall.
Reeden lelkésznő Flothoban 1 r. tall.
Rödel úr Brünnből 1 frt. o. é.
Bertram  Rózsa betegápolónö 1 r. tall.
Ő fensége a szász koronaherczcgnő 
Carolától 50 frt. o. é.
A  szász kir. nemzetközi egylettől sebe- 
sült katonák ápolására Drezdából 50 r. tall.
Schlieben Mari kisassz. Drezdából
l ’/ j korona 
j 23 frt o. é.
K ap ff főpap úr Stuttgartból 2 F rigy . a.
Lindner kisassz. gyűjtése Szászország­
ban :
L in d n e r  K á ro ly  1 t .  G e r s te n b e rg e r  k á n to r  
5 e . g . M e n se l 15  e . g . L in d n e r  V ilm o s 5 
e. g . L a n g e  V. 15  e . g . H a b e r la n d  K á ro ly  2 
t .  v . H a b e r t a  10 e. g . N a u m a n n  E m í l ia  10  
e. g . R a b e n a u  1 t .  G r a u p n e r  E m í l i a  7 e. g. 
5  f t. F r a n k e  R ó b e r t  1 t .  L in d n e r  E r n ő k é  1 t. 8 t. 7 e. g. 5 ft.
W ahle kisassz. által Eberstein assz. 
Schönfeldből L ipcse mellett 8 ft. o. é.
K irsch  lelkész által B erlin b ől:
W ic k e  k is a s s z .  10  t .  K ir s c h  le lk é s z  5 t. 15 r. tall.
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Burger lelkész által Burtenbachban
A u gsb u rg  m ellett :
J u n g .  L . 3 0  k r .  S e h ü le  2  f t. W e id e n b a c h  
2  f t .  S c h m id  J u l i a  2 f t .  B u r g e r  le lk é s z  1 f t. 
10  k r .  ö s s z e s e n  7 f t .  4 0  k r . 7 frt. 40 kr. r. p.
A z  uj evang. egyházlap szerkesztősé-
gétől Berlinben :
G n a d e n b e rg b ó 'l  5  t .  M a n n h e im b ó 'l 2 t. 7 r. tall.
K önig tr. úrtól L ipcsében :
L ip c s é b e n  : B r e d t  E rn ő  1 t .  B . L . 2 t. 
W e ts c h k y  1 t .  B e y e r  T . 1 t .  R u s s  G . 2 ta l l .
W ig a n d n é  1 t .  H a m b u r g b a n  : D u n c k e r  I. V . 
10  t .  B e h re n s  Á g o s t  1 t .  B o n n b a n  : S im o n is  
K . 5  t .  W ie s b a d e n b e n  : V r e e la n d  k is a s z .  g y ü j-
tö t t  12  t .  B a rm e n b e n  : S e lb a c h  2 t. R ih r ic h  
2 t .  C o b le n z b e n  •• D e lh is  2  t .  B r é m á b a n  : 
L a h n s e n  1 .1 1. E g lo f f s te in  g r ó f  A r k l i t t e n b e n  8  t. 50 r. tall.
Mertens Gr. M anschesterben 
K önig R. tr. á lta l :
5  L .
B a u e rn f e in d  J i n n á b a n  1 t .  K u n o  T o r g a u b a n  
1 t. B e s s e r  ú r  1 t. 3 r. tall.
Egy angol szabadágyra.
M irrlees úrtól Grlasgowban 210 ft. o. é.
M ackichan assz. Bristolban 52 ft. 50 kr o. é.
Rose kisassz. által A n gliából 5 L .
Ruston úr Lincolnban 5 frk.
Schmidt R. úr gyűjtése Angliában 15 L . 7 sh.
Nixon assz. A ngliából 4 L .
K önig ur gyűjtése Angliában 9 L . 5 sh.
Egy franczia szabadágyra
L egran d  lelkész ur által Lausanneban 
Dubois-Pfeiffer hitszónok által Bécs-
61 ft. o é.
ben :
D u b o is  le ik .  5 f t. 5 0  k r .  de  S a n z y  10  f t .  
d e  P e r r o t  F e r e n c z  10  f t. d e  P e r r o t  F r ig y e s
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1 0  f t. J a q u e s  G y u la  1 f t. M a u la z  M a ri  1 ft. 
G u y e  H o r te n s ia  1 f t. P r i e u r  M a r ia n n a  1 ft. 
D e s p la n d s  K a ro l in  5 0  k r .  P iq u e t  A n n a  50  k r . 
B r a n d t  P a u l in  1 f t. K e m p f  M a ri 50  k r .  G n e n in  
Z só fia  50  k r .  Z u b a r  R ó z s a  1 f t .  F e s s e ly  1 ft. 
V ir ie u x  K a ro lin  1 f t .  S a m so n  K a m illo  50  k r . 
I f in e k  M a tild  1 f t. S c h e e le  M a ri  1 f t .  C o rb a z  
R ó z s a  1 ft. B e lle v i l le  M a d e le in e  1 ft. G a u t-  
h e y  L ó ra  1 ft.
Lam bert E . tr. által Párisban
61 ft. o. é.
V a l le t te  L .  5  f rk .  G ra n d  P ie r r e  5  f rk .  M onod  
T . 3  f rk . D . N o m b ry  E rn ő  5 f rk .  M a ile t  A r th u r  
10  f rk .  D o rm a n  10 f rk .  S c h m ith  V . 5  frk .
V e rn e s  T . 10 f rk .  M. C . 10  f rk . B u s s ie re  L .
1 0  f rk .  J a c k s o n  L . 10 f rk .  M e u ro n  B . 10 
f rk .  S c h n e id e r  a s s z . 10  f rk . J a c k s o n  V . 10 
f rk . M a n d ro t G . 10  f rk .  P o u r ta le s  R . 10  f rk .
M o nod  V . 1 0  f rk .  M o n o d  t r .  2 0  f r k .  G r a n ie r  
E .  10  f rk .  L a m b e r t  10 f rk .  (A  g y ű j tő  le v o ­
n á s a  u tá n ) .  173 frk.
K önig  tr. á ltal Reichard lelkésztől
Strassburgban 8 r. tall.
A  franczia szabadágyra gyűjtések alap­
ján egy segéiytkereső öreg franczia 
nyelvm ester felvétetett, 51 napon át 
ápoltatott, és minden napért 40 kraj- 
czárral kárpótoltatott az átalános 
pénztár.
Egy skót szabadágyra.
Gordon ú r, Holyrood Edinburgh G L.
P eterkin  assz. Aberdeenben 13 ft. 33 kr. o. é.
Cullen kisassz. Skótiában 5 L.
Gum precht és Steuart urak G lasgow -
ban 2 L. 2 sh.
Mertens assz. Glasgowban 1 L.
Gum precht János Glasgowban 1 L .
W allace úr Skótiában 1 L .
Crichton úr „ 1 L.
Ferguson úr „ 1 L .
Ten Boekel úr „ 1 L .
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E g y  iskolatanitótól egy  leczke jö v e­
delme
Cullen úr által Edinburgban gyüjte- 
tett :
N é v te le n  4  sc h . W e r  G ra h a m  t r .  2  L . 
C a rm e n t  a s s z .  1 L .  N é v te le n  P e r th b e n  1 L . 
P i t c a i r n  ú r  5 sc h . C a m p b e ll  a s sz . 1 L . D u m lo p  
a s s z .  1 L . C o c s ie  a s sz . M o n tro s e b e n  1 L .  M ay  
a s s z .  10  se b . S p o t t is w o d  k is a s s z .  S to n e h a v e n -  
b e n  1 L . 6 sh . O m o n d  t r .  1 5  sh . C ra ig ie  H .
1 L . L e a n  t r .  4  sh . C a m p b e ll  a s s z . 1 L . H a r -  
v e y  ű r  1 L . N é v te le n  5  sh . W r ig h t  k is a s s z .
2 L .  G o rd o n  G y ö rg y  5  L . F o o te  A . 2 L .  10  
sh . E g y  s z o b a lá n y  2  sh . 6 d . G o rd o n  ú r  3 L . 
A b e rd e in  k is a s s z .  2  L . 1 0  sb .
Egy schweitzi szabadágyra.
W ullschläger J. úr gyűjtése 
Huber missionarius úr gyűjtése 
H aggenm acher H. úrtól Pesten 
L egrand lelkész úr gyűjtése Genfben 
H uber missionarius úr gyűjtése Z ü ­
richben
E gnard asszonyságtól Genfben
Dessewffy Dénesné által G enfben gyüj- 
tetett :
L e  F o r t  c s a lá d  80  f rk . M ic h e li  L a jo s  30  f rk . 
F a v r e  Ö d ö n  40  f rk .  B a r th o lo n i  5 0  f rk .  S a la d in  
H e n r ik  2 0  f rk .  L o m b a rd  t r .  20  f rk . d ’ H a u t-  
v i l le  M a ile t  20  f rk .  P ic o t  A d r ié n  2 0  f rk . F a b r e  
T u r t i n  20  f rk .  S e m u  t r .  2 0  f rk .  V a v il le  E rn ő  
2 0  f rk .  B e a u m o n t  M a rc e l 2 5  f rk .  M a ilé t  L u l l in  
10  f rk .  L a u r e v u s  5 f rk .  B r e t  5  f rk . C o u lin  
5  f rk .  T u r e t t i n i  20  f rk .  A n s p a c h  10  f rk .  S a la d in  
E r n ő  2 0  f rk .
K önig R. tr. úr gyűjtése :
V  d . G o ltz  tn r .  1 t. P f is te r e r  ú r  1 t .  B ase l-  
b e n  ; B ä s c h l in  ú r  S c h a f fh a u se n b e n  1 t.
1 L . 1 sh.
31 L . 1 1  sh. 6 d.
12 ft. o. é. 
175 frk. 







Szabadágak alapítására egyes me­
gyék számára Magyarországban.
B á c s m e g y e  s z á m á r a .
Schoor J. úrtól F eketehegyen 
Freund úrtól F eketeh egyen
1 ft. o. é. 
1 ft. o. é.
G y ő r  m e g y e  s z á m á r a .  
B akody T ivad ar tr. úrtól Pesten
Martiny J. k. a.-tói G yőrött 
Bór K áro ly  úrtól G yőrött
egy 1000 ftos 
földtehermente- 
sitési kötvény. 
10 ft. o. é.
3 ft. o. é.
F e h é r m e g y e  s z á m á r a .
H ornyánszky Á gost úrtól Székesfehér­
várott 5 ft. o. é.





sebesült és beteg katonáknak a Bethesdábani 
ellátására.
B iberauer T iv a d a r  úrtól 4 —
Bürgerm eister A n tal úrtól 1 —
C igan ek Rezső úrtól 8 — 11
Fuhrm ann Julia asszonyságtól 5 —
Galam bfi Vilmos úrtól 2 —
G ardosz M atild kisasszonytól 2 —
G ottlieb József úrtól 40 -
H aggenm acher H enrik úrtól 5 —
K lauser Vilmos úrtól 10 —
M eyer A n tal úrtól 55 —
L üttich an  bárónőtől egy szász eltemető-
sere 10 —
M oody A ndrás úrtól 2 -
Müller kisasszonytól 5 “
Preissler Nándor úrtól 1 -
Schütz L ajos úrtól 1 50
S e lig  kisasszonytól 10 20
T örök  P ál úrtól 2 —
Tschenke Em il úrtól 2 —
S . F . —  20
N. N. 20 —
H. A . 1 b. tallér 1 88
W . S. 1 b. tallér 1 88
A  nem zetközi egylettő l sebesült katonák
ápolására D rezdában 94 50
W ahle és K nipping kisasszonyok gyüj-
tése :
A ig le  ú r  1 f t. A . B . 5 0  fer. B e n d e l  G u s z tá v  1
ft. B e im e l  é s  H e r z  1 f t. B e ra n  T e ré z  a s s z .  2 f t .
B lu m e n a u  R  ú r  1 f t. D o b o s  F e r e n c z  ú r  1 f t .
F e i s c h n e r  ú r  1 f t .  F ie d le r  ú r  1 f t. F u c h s  A. ú r
284 16
44
1 fr . F ü c h s  G . ú r  1 ft. G ra h l A. ú r  1 f t .  H e n ­
k e l  L .  ú r  1 f t .  H i r s e h le r  ú r  2 f t. H ö lle  J .  M. ú r  
1 fr. W . E .  1 f t. H ö c k e r  A . 1 f t .  H ö p fn e r  M a ri 
a s s z . 1 f t. H o ll  ú r  1 f t .  H o r n y ä n s z k y  ú r  4  ft. 
H o r n u n g  J  ú r  50  k r .  H o r n u n g  A . ú r  3 ft. 50  k r .  
H u t t e r  ú r  1 ft. K e m s k y  A . ú r  1 f t. K ie r s c h n ik  A . 
ú r  1 f t. H o c h m e is te r  K á ro ly  ú r  5  f t. K r e ic h e l  F r,, 
ú r  1 f t. K r a l ik  S . ú r  1 ft. K ru s e  L . ú r  1 f t. L e i ­
d e n b e r g e r  k is a s z .  2 f t. M ü lle r  K á ro ly  ú r  1 ft. 
M ö sm e r  J .  ú r  1 f t .  N . N . 1 f t. N e is a  K á ro ly  ú r  
1 ft. N e u m a n n  E . ú r  1 f t .  N ie m a n n  W . ú r  1 f t. 
N o b e l J ó z s e f  ú r  1 f t .  P o l lá k  M. a s s z . 5 0  k r .  N. 
1 f t. R a u  K . ú r  3 f t .  S a lm  H e k to r  ú r  2  f t. 
S c h m e rz  J .  ú r  1 f t .  S c h w in d  F .  ú r  50  k r .  S t r a s s ­
b u r g  K . ß .  ú r  1 f t .  T r ä g e r  A . ú r  2  f t. V o g e l J .  
ú r  1 f t. W e b e r  ú r  1 f t .  W ie b e l  a s s z . 1 f t. Z ie r  A. 
a ssz . 1 f t. Z ü c k le r  H . ú r  1 ft.
Ö sszesen :
284 16
6 4  5 0
A  német reformált községnek gyűjtése
nyárhó- és nyárutóban 23 34
Ö sszeg 372 00
Szegény községtagokért a kö vetkezők teljesítették 
a heti 10 krajczáros befizetéseket :
B ib e r a u e r  W . a s sz . e g y é r t ,  B ib e r a u e r  T iv a d a r  ú r  e g y é r t ,  B u s s  
E . a s s z . e g y é r t ,  C ig a n e k  ú r  e g y é r t ,  F e is c h n e r  ú r  e g y é r t ,  F u c h s -W e b e r  
a s sz . e g y é r t ,  F u h r m a n n  a s s z . e g y é r t ,  H a g g e n m a c h e r  a s sz . k e t tő é r t ,  
J a n i s e h  a s sz . e g y é r t ,  K la u s e r  W . a s sz . e g y é r t ,  K ö n ig  ú r  k e t tő é r t .  
S c h ü m p e r le  a s s z .  e g y é r t ,  Z ie g le r  ú r  e g y é r t .
45
D.Az 18(>6-ik évre befolyt évi járulékok
j e g y z é k e ,
Adler Hedwig 5 —  8 6  -
A ebly  A d olf 2 —  Dépold J. 1 —
A gárd y-F eh r V . 5 20 Diescher Jószef 5 —
A igle  F r. 6 —  Ditm ar R . 5 —
Arneth András 4 50 Dohmann E. 2 —
Baer U lrik
D iick es Brunner 1 —
2  60
B akats Sándor 2 — Ebner J. és fiai 3  —
Barabás Antal 1 — E gressy R . 2 —
B arber Ágost 10 — Eisele J. 2 —
Barna Ferencz 1 —  Elischer Bold. tr. 5 —
Bathyany L . grófnő 10 — Engländer Manó 2 —
Baum garten Ignácz 1 —
B eck  József 2 —  Fabinyi Mari 5 —
Bebr József 1 —  F arkas L iza  5 —
B ellagh József tr. 2 —  Förster János 2 —
Bethlen-Traun gr .-nő 5 — Fuchs G usztáv 2 —
B em ard János 4 70 F rick  Húgó 5 50
Biberauer T ivadar 2 —
Bichler J. 2  —  G abányi és társa 1 —
Bischitz Janka 3 — Galambfi Vilmos 5  —
Böhm M. 1 —  G ály Vincze 2 —
Bottlik Lajos 2 —  Gardosz Matild 1 —
Brüll és társa 1 —  Gelleri Szabó 1 —
Csapó Vilmos
Gerenday Antal 4  —  
3 —  G iczey Samu 1 —
C sasznek Teréz 1 —  Goldberger és fiai 2 —
C sehfalvy József 2 —  G örgey István tr. 3 —
Csengey András tr. 1 —  G rabow sky J. 2 —
C séry  Lajos 1 — Gregersen G. 5 —
B eák  és H orváth
2 "  j






Haas Fülöp és fiai 2 _
Halassy Erzsébet 5 —
I la Hauer János 2 GO
Ilartleben Anna 3 50
Heckenast G usztáv 5 20
H egyesey Kálmán 2 -
Heinrich Anna 5 —
Henkel Lajos i —
H erzberg A. i —
Iloecker A d olf 5 —  I
Hoepfner G yula 1 “H ornyánszky Victor 2 GO 1
Horváth József 1 —
Ilüttei T ivadar 1 —
H ugm ayer és Miha-
lovits 2 —
Jakab fy  Paulin 1 —
Jálics F. 1 —
Jankó Vincze 1 —
Jezovits Mihály 1 -
Jósika Miklós 3 —
Jungk Keresztély 1 —
Jurenák tr. 2 —
Jurenák Pál 2 -
K ánya József 2 —
K erekes József 1 —
Kern fiai 3 —
Kertész T ivadar 1 —
Knipping Vilm a 3 90
Koch Teréz —  50
Kochmeister Karo
lin 5 20
König Rezső 12 —
K örner Frigyes 12 -
Konn J.
2
2 -  i
!07 —
2 0 7  —
Koppely Fülöp 2 _
Kossuch örökösei 2 —
K ugler Anna 5 50
K ugler Henrik 3 -
K unz és társa •2 —
Kutschera Paulin 2 40
K raus Ferencz 3 -
Krön S. 1 —
L aczkovics M. 1 -
Lang Mihály 2 -
Liedemann B. 2 _
Liedcmann Rózsa 5  —
L ili Mari 1 -
Liudler R. 1 50
Lón yay Gábor 2 —
Luchs Samu 2 50
Lueff M. 1 —
L yka A .  D. 1 -
Madarász A . 2 -
Mandel Joachim örö
kösei 10 —
Mayor József 1 -
M aygraber Ágost 2 —
Mehnert J. 2 —
Mirosavlovits Milos 1 —
Monaszterly és Kuz-
mik 2 -
Moody András 10 —
Moody E. C. 10 -
Mosch G izella 5 —
Muraty Szilárd 2 -
IMádassy G yörgy 1 —
Osterlamm Károly 6 —
3 0 0  9 0
—  47  -
Pázm ándy India
3 6 0  9 0
10 —
Péchy Kata 4 20
Peláthy József 5 —
Pfanzer F rán cziska 5 —
Pfenninger János 4 70
Piffel testvérek 1 —
P ollak  testvérek 1 —
R ád ay Gedeon gróf 5 —
liá d ay  László  gróf 5 —
Reitter Teréz 2 —
R in gauf Húgó 6 —
Rödig Anna 3 50
Rohlfs D etleff 4 80
Romeiser Ferencz 1 —
Rose J. 10 —
Schlatter Károly 5 -
Schletter Ferencz 1 —  !
Schmidt Irma 5 —
Schmollinger és Har
rer 2 -
Schneider J. 1 —
Scholcz János 3 —
Schopf J. 1 -  1
Schopper 2 -
Schossberger de T o r­
nya 2 -
Schwind Flóris 4 —
Sebastiany A . 2 -
Seyderhelm  Ernő 1  -
S iew czin sky R. 9 40 |
Silberstein J. —  50
4 6 8  -  |
468 -
Singer testvérek 2 —
S irák y E. 2 —
Stettner István 1 —
Stolp O szkár 1 —
Szentpály Minka 2 -
Szilágyi A. 1 —
Szirm ay Adám 5 —
Szontagh Kálmán tr . 3 -
Szontagh Mari 4 20
Szum rak Emma 5 —
Tihany Ferenczné
Excell. 5 -
Tóth Lörincz 2 —
Tóth Bódog 2 —
Tunner J. 1 —
Unger A ntal 1 —
V allaszk y  Karolin 5 —
Várady Gabriela 1 -
Vásárhelyi G éza 1 —
Vecsey Sándor 2 -
Vojnits Lukács 2 —
W eber János 6 10
W enzel Borbála 5 20
W lasits András 2 —
W odianer Albert 2 —
W odianer Béla 5 —
W ottiz Baruch i  —
Összesen : 537 50



